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Resumen .. 
Se plantea presentar.los diferentes modos de vida que, hasta el presente, integran la Formación 
de Cazadores Recolectores del Oriente de Venezuela, como la base del proceso de desarrollo 
sociohistórico que comienza a finales del Pleistoceno y culmina con la innovación del cultivo de 
plantas vegetativas en el noreste de Venezuela y el noroeste de Guyana entre el quinto y el 
cuarto milenio antes del presente a partir de las poblaciones recolectoras cazadoras litorales con 
un Modo de Vida 3. 
Palabras Clave: Formación Económico Social, Cazadores Recolectores, Modo de Vida, Modo 
de Trabajo, proceso sociohistórico. 
Abstract. 
We discss the diferent modes of life integrating -up to the present- the Formation of Hunters 
Gatherers at Eastem Venezuela, as the fundarnent of a sociohistorical process of development 
starting at the end Pleistocene and culminating with the cultivation of vegetative plants, 
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